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INTISARI
Latar Belakang : Angka kematian bayi ini masih tergolong tinggi jika
dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, yaitu 4,6 kali lebih tinggi dari
Malaysia, 1,3 kali lebih tinggi dari Filipina, dan 1,8 kali lebih tinggi dari Thailand.
Penelitian telah menunjukkan bahwa lebih dari 50olo kematian bayi terjadi dalam
periode neonatus yaitu dalam bulan pertama kehidupan. Masalah ini timbul salah
satunya diakibatkan oleh kurangnya perawatan terhadap bayi baru lahir.
Tujuan : Diketahuinya tingkat pengetahuan ibu nifas primipara tentang perawatan
bayi baru lahir di Puskesmas Sewon II, Bantul, Yogyakarta tahun 2009.
Metode : Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan rancangan cross-sectional.
Subjek penelitian adalah seluruh ibu nifas primipara yang berkunjung saat
penelitian dilakukan di Puskesmas Sewon II tanggal 20 Juli sampai dengan 20
Agustus 2009.Instrumen untuk memperoleh data tentang pengetahuan digunakan
kuisioner. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan secara deskriptif
teknik prosentase.
Hasil : Ibu nifas primipara yang mempunyai bayi usia 0-28 hari yang berkunjung
di Puskesmas Sewon II Bantul sebagian besar berumtx arfiara 20-35 tahun
(97,lyo), berpendidikan menengah (44,lYo) dan merupakan ibu rumah tangga
(76,5%). Tingkat pengetahuan tentang pemberian ASI 58,8% baik, pengetahuan
tentang cara memandikan bayi 52,9%o baik, pengetahuan tentang perawatan tali
pusat 100% baik, pengetahuan tentang pemberian rasa hangat dan pakaian 4l,2yo
baik, pengetahuan tentang cara menggendong bayi 55,9o/o cukup, pengetahuan
tentang pemberian imunisasi 50,0yo baik pengetahuan tentang cara mencegah
kecelakaan bayi 73,5Yo kurang dan pengetahuan tentang cara mencegah infeksi
100% baik.
Kesimpulan : Ibu nifas primipara dan mempunyai bayi usia 0-28 hari yang
berkunjung di Puskesmas Sewon II Bantul 52,9yo berpengetahuan baik tentang
perawatan bayi baru lahir dan 52,9yo dalam kategori cukup.
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